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บทคัดยอ 
           การวิจัยมีวัตถุประสงค (1) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการ
ฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนของนักเรียนนายรอยตํารวจ (2) ระดับปจจัยการนําความรูไปใชในการฝกหัด
ปฏิบัติงานสอบสวน (3) พัฒนาแนวทางการนําความรูไปใชในในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน กลุมตัวอยางคือ 
นักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปท่ี 4 รุนท่ี 68 จํานวน 253 คน เครื่องมือ คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  คา t-test  คา F-test (One-Way ANOVA) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันและการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณโดยเทคนิควิธี Stepwise โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
          ผลการศึกษา พบวาปญหาและอุปสรรคในการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงาน
สอบสวนคือ ชวงเวลาท่ีศึกษาภาคทฤษฎีกับปฏิบัติหางกันทําใหผูรับการฝกหัดหลงลืม ไมอาจนําความรูท่ีศึกษา
มาปรับใชไดเต็มท่ี ระดับปจจัยการนําความรูไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนดังตอไปนี้คือ มีความคิดเห็น
ตอปจจัยแวดลอมท่ีเก่ียวของในการฝกหัดปฏิบัติงานระดับมาก มีความรูวิชากฎหมายระดับปานกลาง  มีการ
นําความรูไปใชระดับมาก มีความยากในการนําความรูไปใชทําสํานวนการสอบสวนระดับปานกลาง มีความ
ม่ันใจในการฝกหัดปฏิบัติงานระดับปานกลาง และพบวา เพศและระดับคะแนนเฉลี่ยขณะศึกษา มีผลตอการนํา
ความรูไปใช ปจจัยแวดลอมในการฝกหัดปฏิบัติงาน เนื้อหาความรูวิชากฎหมายอาญา 1-4 และกฎหมาย
ลักษณะพยานหลักฐานมีความสัมพันธทางบวกกับการนําความรูไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงาน การกํากับดูแล
ของหัวหนางานสอบสวน และการติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ มีผลรวมกันพยากรณการ
นําความรูไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โดยใหมีการศึกษา
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคูกันไปและใหศึกษาตัวอยางสํานวนเพ่ือทราบข้ันตอนการปฏิบัติ 
คําหลัก: การพัฒนา ความรูวิชากฎหมาย ปฏิบัติงานสอบสวน 
* ผูชวยศาสตราจารย  โรงเรียนนายรอยตํารวจ. 
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Abstract 
           The objectives of this research are (1) to study of problems and impediment related 
to application of legal knowledge for police cadet investigational practices (2) to know the 
factors and levels of legal knowledge  applied in police cadet investigational practices (3) to 
improve and enhance the legal knowledge application to the police cadet investigational 
practices. The study-group of this research was Year-4 Police Cadet Class 68 total amount of 
253 persons. The information gathering tools was questionnaires and interviews. The acquired-
data analyses by statistical analysis program. The statistics used for the analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, Pearson's product moment 
correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis with the level .05 of statistical 
implication.      
          The results of the study showed that problems and impediment of applying knowledge 
of law to the investigational practice were: the interval-time between theoretical study (legal-
knowledge) and investigational practice, thus, caused of forgotten of legal knowledge already 
learnt, moreover, inefficiency application of legal knowledge. the study also shown, the factors 
and level of legal knowledge application are varies from, highly skeptical opinions of 
operational practices, average legal knowledge level, highly appreciate for the use of legal 
knowledge, level of appreciation on knowledge applicable for inquiry and investigation 
process (e.g. inquiry & investigation report) are at the middle, self-confident and 
comfortableness toward operational practices observed at medium-level. Further observation 
has been put on as depicted aspect of sex, grade point average (GPA) are an influencer to an 
on-field operational practices for police cadet as well. Knowledge acquired from Law of 
evidence and Criminal law part1-4 has positive impact on application of legal knowledge in 
on-field operational practices. Under supervision commanders of investigational operation 
combines with the continuous assessment of Royal Police Cadet Academy, agreed upon, an 
inevitability of comprehensive study of law theories and operational practices including 
practicing on investigational report, all these, should be the keys improvement on police 
education.   
 Keywords: Development, Legal Knowledge, Investigation Practices 
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บทนํา 
            การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในฐานะท่ีเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีบทบาทโดยตรงตอ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการการใชกําลังคน
ของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีสงผลความเปลี่ยนแปลงตอสังคมไทย โดยการศึกษาศาสตร
แตละแขนงจะมีวิธีการศึกษาเฉพาะดานท่ีแตกตางกัน ในการศึกษากฎหมายนั้น ปรมาจารยทางกฎหมายไดให
หลักสําคัญในการศึกษากฎหมายใหสําเร็จไว 3 ประการ คือ ตองมีความจํา ผูศึกษาตองมีความจําในตัวบท
กฎหมาย ตองมีความเขาใจ ลําพังแตความจําอยางเดียว โดยผูศึกษาไมเขาใจความหมายของถอยคําในตัวบท
กฎหมายยอมไมเพียงพอ ผูศึกษาจะตองเขาใจความหมายของถอยคําท่ีใชในตัวบทกฎหมายดวย ถอยคําบางคํา
เปนภาษาธรรมดา บางคําเปนภาษากฎหมายบางคําเปนภาษาในทางวิชาการและตองสามารถนําตัวบท
กฎหมายไปใชไดถูกตอง (หยุด แสงอุทัย 2546)  
    โรงเรียนนายรอยตํารวจมีหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษาอบรมและดําเนินการฝกนักเรียนนายรอย
ตํารวจและหลักสูตรนักเรียนอบรมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาตางๆใหเปนผูมีความรูความสามารถในวิชาการ
ตํารวจและการบริหารงานตํารวจอยางแทจริง มีความรูความเขาใจในดานกฎหมายสําหรับการปฏิบัติงาน
ตํารวจอยางลึกซ้ึง และมีความรอบรูในแขนงวิชาการข้ันอุดมศึกษาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือการพัฒนาชีวิต
โดยเฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตํารวจ โดยใชเวลาในการศึกษาอบรม 4 ป 
เชนเดียวกันกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืน นักเรียนนายรอยตํารวจท่ีจบการศึกษาชั้นสูงสุดของ
โรงเรียนนายรอยตํารวจจะไดรบัพระราชทานยศเปน รอยตํารวจตรแีละไดรับการบรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
รองสารวัตรสอบสวนในสถานีตํารวจท่ัวประเทศ โดยมีหนาท่ีเปนพนักงานสอบสวน มีอํานาจหนาท่ีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยการสอบสวน มีหนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานและการ
ดําเนินการท้ังหลายอ่ืนเก่ียวกับความผิดท่ีกลาวหา เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและนําตัว
ผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ  
    อํานาจหนาท่ีของพนักงานสอบสวนมีความสําคัญและสงผลกระทบท่ีรายแรงตอประชาชนหาก
พนักงานสอบสวนใชวิจารณญาณผิดพลาด ซ่ึงมีความเก่ียวของโดยตรงกับการนําความรูในสวนของวิชา
กฎหมายไปปรับใชแกขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน โรงเรียนนายรอยตํารวจไดตระหนักถึงความสําคัญในสวนนี้ท่ี
นักเรียนนายรอยตํารวจจะตองไปปฏิบัติหนาท่ีพนักงานสอบสวน ซ่ึงกําหนดใหมีการฝกหลักสูตรการเสริมสราง
ประสบการณวิชาชีพตํารวจดานการสอบสวน สําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปท่ี 4 กอนสําเร็จการศึกษา 
เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนงรองสารวัตรสอบสวนอันจะเอ้ือ ตอการนําไป
ประกอบวิชาชีพตํารวจและการบังคับใชกฎหมายของนักเรียนนายรอยตํารวจท่ีดีไดผลสมความมุงหมาย 
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วัตถุประสงค                  
             การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค (1)เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคการนําความรูวิชากฎหมายไป
ใชในการฝกหัดปฏิบตัิงานสอบสวนของนักเรียนนายรอยตํารวจ (2)ศึกษาระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใช
ในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนของนักเรียนนายรอยตํารวจ (3)พัฒนาและเสนอแนะแนวทางการนําความรู
วิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบตัิงานสอบสวนของนักเรยีนนายรอยตํารวจ 
  
สมมติฐานการวิจัย 
             สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลสงผลใหระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝก
ปฏิบัติงานตํารวจดานการสอบสวนแตกตางกัน 
             สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยแวดลอมในการฝกปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับการนําความรูวิชากฎหมายไป
ใชในการฝกปฏิบัติงานตํารวจดานการสอบสวน 
             สมมติฐานท่ี 3 เนื้อหาความรูวิชากฎหมาย มีความสัมพันธกับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชใน
การฝกปฏิบัติงานตํารวจดานการสอบสวน 
             สมมติฐานท่ี 4 ลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยแวดลอมในการฝกปฏิบัติงาน และเนื้อหาความรูวิชา
กฎหมายมีผลตอการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานตํารวจดานการสอบสวน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
    กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปท่ี 4 ท่ีไปฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน
ท่ีสถานีตํารวจในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล จํานวน 68 สถานี จํานวนท้ังสิ้น  253 นาย ดําเนินการ
วิจัยโดยวิธีการเชิงปริมาณผสมผสานกับวิธีการเชิงคุณภาพเก่ียวกับความคิดเห็นในการนําความรูวิชากฎหมาย
ไปประยุกตใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน 
            เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionaire) และแบบสัมภาษณ โดยแบบสอบถามท่ี
ใชในการ วิจัยนี้ประกอบดวย  7 สวนคือ 
     สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดวย เพศระดับ
คะแนนเฉลี่ยระดับคะแนนวิชากฎหมายระหวางท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนนายรอยตํารวจ ระดับคะแนนวิชา
สอบสวนระหวาง  ท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
     สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยแวดลอม ไดจัดทําแบบสอบถามโดยใช Likert’s   
Scale เปนมาตรวัดระดับความพรอมในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนของนักเรียนนายรอยตํารวจ 
               - ภาพรวมครูพ่ีเลี้ยงท่ีสถานีตํารวจ                                      จํานวน  9 ขอ 
               - การกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน                              จํานวน  4 ขอ 
               - การติดตามผลของผูบังคับบัญชาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ     จํานวน  4 ขอ 
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               - ความพรอมของสถานีท่ีปฏิบัติงานสอบสวน                          จํานวน  4 ขอ 
              เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลว  จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง แบงระดับความ
พรอมของปจจัยแวดลอมเปน 3 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้  
                 ระดับความพรอมของปจจัยแวดลอม                         ระดับคาเฉลี่ย 
                           สูง                                                         3.67 – 5.00 
                          ปานกลาง                                               2.34 – 3.66 
                           ต่ํา                                                         1.00 – 2.33 
     สวนท่ี 3 เปนการทดสอบความรูในเนื้อหาและความเขาใจวิชากฎหมายท่ีจะนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานสอบสวนของนกัเรียนนายรอยตํารวจ 
    ลักษณะคําถามเปน แบบเลือกคําตอบ โดยมีขอความท่ีตองการทดสอบความรูและความเขาใจใน
วิชากฎหมายท่ีผูตอบเห็นวา ถูกตองหรือไมถูกตองเพียง 2 ตัวเลือก โดยใหคะแนนเม่ือตอบถูกตองเปน          1 
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน  
 แบงระดับความรูในเนื้อหาและความเขาใจวิชากฎหมายท่ีจะนํามาใชในการปฏิบัติงานสอบสวนเปน  
3 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
 ไดคะแนน สูงกวา 80% คิดเปนความรูในเนื้อหาและความเขาใจวิชากฎหมายอยูในระดับสูง 
 ไดคะแนนระหวาง 60-79 % คิดเปนความรูในเนื้อหาและความเขาใจวิชากฎหมายอยูในระดับ      
ปานกลาง 
 ไดคะแนน ต่ํากวา 60% คิดเปนความรูในเนื้อหาและความเขาใจวิชากฎหมายอยูในระดับต่ํา 
     สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถ ไดจัดทําแบบสอบถามโดยใช Likert’s Scale เปน
มาตรวัดระดับความสามารถในการนําความรูวิชากฎหมายมาปรับใชในการทําสํานวนการสอบสวน ในการ
ฝกหัดปฏิบัติ  งานท่ีเก่ียวเนื่องกับการสอบสวน ไดแก 
  - การรวมออกสืบสวนในคดีท่ีเก่ียวกับสํานวนท่ีมีอยูจริง 
  - การรวมตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
  -  การทําแผนท่ีเกิดเหตุคดีอาญาและคดีจราจร 
  -  การทําบันทึกการสอบสวนและการลงประจําวันรับคํารองทุกข 
  - การออกหมายเรียก หมายจับ และหมายคน 
  - การจับกุม การบันทึกการจับกุม และการแจงสิทธิ 
  - การผดัฟอง ฝากขังผูตองหาคดีเด็ก,ทหาร,แขวงและอาญา 
  - การปฏิบัติเก่ียวกับของกลางและของสวนตัวผูตองหาและการลงประจําวัน 
  - การหาขอมูลจากกองทะเบียน และหนวยราชการตางๆและการสงของกลางตรวจพิสูจน 
  - การสอบสวนชันสูตรพลิกศพคดีอาญาและคดีจราจร 
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  - การปฏิบัติเก่ียวกับเด็กและเยาวชน และทหารท่ีกระทําความผิด 
  - ข้ันตอนการสงสํานวนจากพนักงานสอบสวนถึงผูมีอํานาจสั่งคดีตามคําสั่งสํานักงานตํารวจ
แหงชาติและพนักงานอัยการ 
   - การมอบตัวและการบันทึกการมอบตัว 
   - การดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมในชั้นพนักงานอัยการและอายัดตัวผูตองหา 
            - เก่ียวกับขอเงินรางวัลนําจับและเงินคาตอบแทน 
              เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบง ระดับ
ความสามารถในการนําความรูไปใชเปน 3 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
                ระดับความสามารถในการนําความรูไปใช             ระดับคาเฉลี่ย 
                             สูง                                          3.67 – 5.00 
                          ปานกลาง                                          2.34 – 3.66 
                             ต่ํา                                          1.00 – 2.33 
     สวนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความยาก ไดจัดทําแบบสอบถามโดยใช Likert’s Scale เปน   
มาตรวัดระดับความยากในการนําความรูวิชากฎหมายมาปรับใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการสอบสวน
ในคดีตอไปนี้ 
  - ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา                                           - ฆาผูอ่ืนโดยเจตนาหรือพยายามฆา 
  - ทําใหคนตายโดยประมาท                                  - ทํารายรางกาย 
  - ขมขืนกระทําชําเรา                                         - ปราบปรามการคาประเวณี 
  - มี/เผยแพรวัตถุลามก                                   - ลักทรัพยผูอ่ืนหรือรับของโจร 
           - โจรกรรมรถจักรยานยนตหรือรถยนต                    - วิ่งราวทรัพย 
           - กรรโชกทรัพย                                    - รีดเอาทรัพย 
           - ชิงทรัพย (บาดเจ็บ/ไมบาดเจ็บ)                           - ฉอโกง 
                    - ปลนทรัพย,รถยนต,รถยนตโดยสาร,รถยนตรับจาง      - คดีเช็ค 
           - รับของโจร                                     -  ทําใหเสียทรัพย 
           - พรากผูเยาว                                     - วางเพลิงเผาทรัพย 
           - การพนัน(ฟองใบแดง)                                    -  คดีจราจรสาหัส 
           - คดีจราจรเสียชีวิต                                            - ยาเสพติดใหโทษ 
                    - เด็กและเยาวชนกระทําความผิด                            - อาวุธปนสงครามหรือธรรมดา 
              เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง แบงระดับ     
ความยากในการนําความรูวิชากฎหมายมาปรับใชเปน 3 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
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ระดับความยากในการนําความรูวิชากฎหมายมาปรับใช                  ระดับคาเฉลี่ย 
                            สูง                                                           3.67 – 5.00 
                          ปานกลาง                                                   2.34 – 3.66 
                           ต่ํา                                                            1.00 – 2.33 
     สวนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความม่ันใจในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน ไดจัดทําแบบสอบถามโดย
ใช Likert’s Scale เปนมาตรวัดระดับความม่ันใจในการปฏิบัติหนาท่ีในการสอบสวนของนักเรียนนายรอย
ตํารวจ ในกรณี 
            - การรับแจงความ 
                     - การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
                     - การควบคุมตัวผูกระทําความผิด 
                     - การสอบสวนเพ่ือทราบขอเท็จจริงและพิสูจนความผิด 
                     - การเก็บและรักษาของกลางวัตถุพยาน 
                     - การปฏิบัติอยางอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการสอบสวน  
   เชน การคน การชันสูตรพลิกศพ เปนตน 
                     - การสรุปสํานวนและเสนอผูบังคับบัญชา 
              เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง แบงระดับ     
ความยากในการนําความรูวิชากฎหมายมาปรับใชเปน 3 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
 ระดับความม่ันใจในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน               ระดับคาเฉลี่ย 
                            สูง                                                    3.67 – 5.00 
                         ปานกลาง                                           2.34 – 3.66 
                           ต่ํา                                                     1.00 – 2.33 
     สวนท่ี 7 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัด
ปฏิบัติงานสอบสวนของนักเรียนนายรอยตํารวจ 
        -  ปญหาอุปสรรค ขอขัดของในการนําความรูวิชากฎหมายไปใชปฏิบัติงาน 
        -  ขอเสนอแนะในการนําความรูวิชากฎหมายไปใชปฏิบัติงาน 
    ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายเปด (open-ended) 
             ผูวิจัยหาความเชื่อม่ันแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดสอบ (Try  Out ) กับ
ประชากรในกลุมท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับกลุมท่ีจะศึกษาแตไมไดตกเปนตัวอยาง จํานวน 30 นาย โดยการ
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วิเคราะหหาความเชื่อม่ันเปนรายขอ (Item Analysis) และวิธีการหาความสอดคลองภายใน (Internal  
Consistency  Method) โดยใชสูตรของ Pearson Product Moment Correlation Coefficient และหาคา
ความเชื่อม่ันรวมโดยใชวิธีการของ Cronbach   
              ผลการวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ไดคาความเชื่อม่ัน (สัมประสิทธิ์ แอลฟา)       
ท่ี .9574 
     ทําการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) โดยใชแบบสัมภาษณพนักงานสอบสวนดีเดนท่ี
ไดรับการเชิดชูเกียรติจากสํานักงานตํารวจแหงชาติป 2558 
             การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  for  Window ในการวิเคราะหขอมูล สําหรับสถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือคารอยละ คาเฉลี่ย ระดับคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test  สําหรับตัว
แปรท่ีแบงเปน  2 กลุม One-Way ANOVA สําหรับตัวแปรท่ีมากกวา 2 กลุม โดยทดสอบหากลุมท่ีแตกตาง
ดวยวิธี LSD คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน        (Pearson’s  
Product Moment  Correlation Coefficient) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  โดยการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธถดถอยพหุคูณแบบสเตปไวซ (Stepwise Multiple Regression  Correlation 
Coefficient) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ผลการศึกษา           
            ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา นักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปท่ี 4 รุนท่ี 68 จํานวน 253 คน พบวา 
           นักเรียนนายรอยตํารวจสวนใหญมีเพศชาย ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง คะแนนวิชากฎหมาย
อาญา 1 อยูในระดับสูง คะแนนวิชากฎหมายอาญา 2 อยูในระดับสูง คะแนนวิชากฎหมายอาญา 3 อยูใน
ระดับสูง คะแนนวิชากฎหมายอาญา 4 อยูในระดับสูง คะแนนวิชากฎหมายแพงและพาณิชย 1 อยูในระดับสูง 
คะแนนวิชากฎหมายแพงและพาณิชย 2 อยูในระดับสูง คะแนนวิชา พ.ร.บ.ท่ีมีโทษทางอาญา 2 อยูในระดับสูง 
คะแนนวิชาวิธีพิจารณาความอาญา 1 อยูในระดับปานกลาง คะแนนวิชาวิธีพิจารณาความอาญา 2 อยูใน
ระดับสงู คะแนนวิชากฎหมายลักษณะพยาน อยูในระดับสูง คะแนนวิชาการสอบสวน 1 อยูในระดับปานกลาง 
คะแนนวิชาการสอบสวน 2 อยูในระดับปานกลาง คะแนนวิชาการสอบสวน 3 อยูในระดับปานกลาง คะแนน
วิชาการสอบสวน 4 อยูในระดับปานกลาง 
             นักเรียนนายรอยตํารวจ มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการนําความรูไปใชใน
การฝกปฏิบัติงานสอบสวนในภาพรวมระดับมาก ไดแก ปจจัยภาพรวมครูพ่ีเลี้ยงท่ีสถานีตํารวจ การกํากับดูแล
ของหัวหนางานสอบสวน การติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจและความพรอมของสถานี
ตํารวจท่ีไปปฏิบัติงาน 
             นักเรียนนายรอยตํารวจมีระดับของความรูในเนื้อหาวิชากฎหมายในขณะฝกปฏิบัติงานสอบสวนของ
นักเรียนนายรอยตํารวจ อยูในระดับปานกลาง พบวา ความรูในเนื้อหาวิชากฎหมายในขณะฝกปฏิบัติงาน
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สอบสวนของนักเรียนนายรอยตํารวจสูงสุดในวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน รองลงมา ไดแก วิชา
กฎหมายแพงและพาณิชย 1-2 รองลงมา ไดแก วิชาพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา 
              นักเรียนนายรอยตํารวจมีระดับความคิดเห็นในการสามารถนําความรูไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงาน
สอบสวน ในระดับมาก รองลงมา ดานความยากในการนําความรูวิชากฎหมายและวิชาสอบสวนมาปรับใชใน
การฝกทําสํานวนการสอบสวน โดยมีความคิดเห็นระดับปานกลาง และมีความม่ันใจในการฝกปฏิบัติงาน
สอบสวน มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
              นักเรียนนายรอยตํารวจมีระดับความคิดเห็นตอความยากในการนําความรูวิชากฎหมายและวิชา
สอบสวนไปปรับใชในการฝกทําสํานวนสอบสวนในระดับปานกลาง มีความคิดเห็นวาความยากในการนําความรู
วิชากฎหมายและวิชาสอบสวนไปปรับใชในการฝกทําสํานวนสอบสวนมากท่ีสุดในคดีความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
รองลงมาไดแก คดีฉอโกง รองลงมาไดแก คดีโจรกรรมรถจักรยานยนตหรือรถยนต  
              นักเรียนนายรอยตํารวจมีระดับความคิดเห็นตอการนําความรูวิชากฎหมายและวิชาสอบสวนมา
ปรับใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นวาสามารถนําความรูวิชากฎหมายและ
วิชาสอบสวนมาปรับใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนมากท่ีสุดในการทําบันทึกการสอบสวนและการ            
ลงประจําวันรับคํารองทุกข ในระดับมาก รองลงมาไดแก การผัดฟอง ฝากขังผูตองหาคดีเด็กและเยาวชน   
ศาลทหาร ศาลแขวงและศาลอาญา และการรวมตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
              นักเรียนนายรอยตํารวจมีระดับความคิดเห็นตอความม่ันใจในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน ในระดับ
ปานกลาง  ซ่ึงนักเรียนนายรอยตํารวจ มีความคิดเห็นตอความม่ันใจในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน ในเรื่อง    
การรับแจงความโดยมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาไดแก การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ และ
การควบคุมตัวผูกระทําความผิดการรวมตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
               สําหรับประเด็นการเปรียบเทียบความแตกตางและความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับระดับ
การนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนของนักเรียนนายรอยตํารวจ และกลุมตัวอยาง
พยากรณระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน พบวา 
               1. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล พบวาปจจัยดาน เพศและระดับคะแนนเฉลี่ยขณะศึกษาใน
โรงเรียนนายรอยตํารวจ มีผลตอการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนแตกตางกัน 
สวนปจจัยดาน ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชากฎหมายระหวางศึกษาในโรงเรียนนายรอยตํารวจ และระดับ        
คะแนนเฉลี่ยวิชาสอบสวนระหวางศึกษาในโรงเรียนนายรอยตํารวจไมมีผลตอการนําความรูวิชากฎหมายไปใช
ในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
       2. ปจจัยแวดลอมในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน พบวา ปจจัยในดานสิ่งแวดลอม ไดแก ภาพรวม
ครูพ่ีเลี้ยงท่ีสถานีตํารวจ การกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน และความพรอมของสถานีตํารวจท่ีไป
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนของ
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นักเรียนนายรอยตํารวจ นั่นหมายความวาหากนักเรียนนายรอยตํารวจไดรับปจจัยท้ัง 3 อยางนี้เพ่ิมข้ึน จะทํา
ใหการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนไดผลดียิ่งข้ึนดวยอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
         3. ปจจัยดานเนื้อหาความรูวิชากฎหมายขณะฝกปฏิบัติงานสอบสวนไมพบวาเนื้อหาความรูวิชา
กฎหมายขณะฝกปฏิบัติงานสอบสวนมีความสัมพันธทางบวกกับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝก
ปฏิบัติงานสอบสวนของนกัเรียนนายรอยตํารวจ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
                 4. ปจจัยท่ีมีอํานาจในการพยากรณระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงาน
สอบสวนของนักเรียนนายรอยตํารวจไดมี 2 ตัวแปร  
                         4.1 การกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน 
                 4.2 การติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ         
     และตัวแปรท้ัง 2 ตัวแปรนี้ สามารถรวมพยากรณการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัด
ปฏิบัติงานสอบสวน ไดรอยละ 36.2 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
              การหาตัวพยากรณการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนของนักเรียน
นายรอยตํารวจ โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรทีละข้ันตอน ทําตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 -  หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางลักษณะสวนบุคคล ปจจัยแวดลอมในการฝกหัด
ปฏิบัติงานสอบสวนและเนื้อหาความรูวิชากฎหมายขณะฝกปฏิบัติงานสอบสวนกับการนําความรูวิชากฎหมาย
ไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนของนักเรียนนายรอยตํารวจ 
 -  ทดสอบความมีนัยสําคัญ ของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณท่ีคํานวณได โดยทดสอบคาเอฟ (F-
Test) 
 - หาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ (B) ในรูปคะแนนดิบ 
 - หาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ (Beta) ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 - ทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรพยากรณ โดยการทดสอบคาที  
 - หาคาคงท่ีของสมการพยากรณ 
 - สรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน 
 สําหรับการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 4 ประเด็น ไดแก 
   1. การแสดงสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะห 
   2. การแสดงผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหรือตัวแปร
พยากรณกับตัวแปรตาม 
   3. การแสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรทีละข้ันตอน 
   4. ขอสรุป 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
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1. การแสดงสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะห 
  1.1 ตัวแปรอิสระหรือตวัแปรพยากรณ ไดแก 
  X 1 หมายถึง เพศ 
  X 2 หมายถึง ระดบัคะแนนเฉลี่ยขณะศึกษาอยูในโรงเรียนนายรอยตํารวจ. 
  X 3 หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชากฎหมายขณะศึกษาอยูในโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
  X 4 หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาสอบสวนขณะศึกษาอยูในโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
  X 5 หมายถึง ภาพรวมครูพ่ีเลี้ยงท่ีสถานีตํารวจ 
  X 6 หมายถึง การกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน 
  X 7 หมายถึง การติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
  X 8 หมายถึง ความพรอมของสถานีตํารวจท่ีไปปฏิบัติงาน 
  X 9 หมายถึง เนื้อหาความรูวิชากฎหมายอาญา 1-4 ขณะฝกปฏิบัติงาน 
  X 10 หมายถึง เนื้อหาความรูวิชากฎหมายแพงและพาณิชย 1-2 ขณะฝกปฏิบัติงาน 
  X 11 หมายถึง เนื้อหาความรูวิชา พระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา ขณะฝกปฏิบัติงาน 
  X 12 หมายถึงเนื้อหาความรูวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1-2 ขณะฝกปฏิบัติงาน 
  X 13 หมายถึง เนื้อหาความรูวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ขณะฝกปฏิบัติงาน 
  1.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
       YY หมายถึง การนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนของ
นักเรียนนายรอยตํารวจ   
                   2. การแสดงผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ
กับตัวแปรตาม 
 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณซ่ึงประกอบดวย       
ตัวแปรท้ังหมด 13 ตัวแปร กับตัวแปรตามโดยรวม ซ่ึงเปนการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณกับตัวแปรตาม
โดยรวม 
ตัวแปรพยากรณ R P 
X1 -0.140 .013* 
X2 0.178 .002** 
X3 0.078 .019 
X4 -0.004 .476 
X5 0.438 .000** 
X6 0.533 .000** 
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X7 0.109 .042* 
X8 0.453 .000** 
X9 -0.028 .326 
X10 0.001 .494 
X11 -0.029 .321 
X12 0.030 .319 
X13 -0.089 .080 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     
                  3. การแสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรทีละข้ันตอน 
  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรทีละข้ันตอนนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ืออธิบาย
ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
  3.1 อธิบายตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพ เขาสมการการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัด
ปฏิบัติงานสอบสวน 
  3.2 อธิบายรูปแบบสมการพยากรณ การนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงาน
สอบสวน 
 ซ่ึงสามารถแสดงไดตามตารางท่ี 2 และ 3 ดังตอไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 4 มีตัวแปรปจจัยลักษณะสวนบุคคล และตัวแปรปจจัยแวดลอมในการฝกหัดปฏิบัติงาน
สอบสวน ใน 13 ตัวแปรนี้ สามารถรวมกันพยากรณการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงาน
สอบสวน 
ตารางท่ี 2 แสดงตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพเขาสมการพยากรณ หรือสามารถอธิบายการนําความรูวิชากฎหมาย
และวิชาสอบสวนไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน 
ตัวแปรพยากรณ R R2 R2 change F 
X 6 .553 .284 .284 .000** 
X 6 X 7 .601 .362 .078 .000** 
**    P  <  .001 
  จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา 
  1. ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพเขาสมการพยากรณหรือสามารถอธิบายการนําความรูวิชา
กฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน พบวามี 2 ตัวแปร ไดแก 
   1.1 การกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน (X6) 
   1.2 การติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ (X7)  
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  2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางกลุมตัวแปรพยากรณท้ังสองตัวแปรกับการนํา
ความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนในระดับปานกลาง (R=.601) แสดงวาตัวแปรท้ังสอง
ดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนคอนขางสูง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   2.1 ตัวแปรพยากรณท้ัง 2 ตัวแปร สามารถรวมกันอธิบายหรือพยากรณ          ความ
แปรปรวนของการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนไดรอยละ  36.2 (R2=.362) ซ่ึง
ถือวามีอํานาจพยากรณรวมกันอยูในระดับปานกลาง 
   2.2 การกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวนสามารถพยากรณการนําความรูวิชา
กฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์     
การพยากรณเทากับ .284 (R2=.284) แสดงวาการกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน สามารถอธิบายการนํา
ความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนไดถึงรอยละ 28.4 
   2.3 เม่ือเพ่ิมตัวแปรพยากรณ การติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
สัมประสิทธิ์การพยากรณเพ่ิมข้ึน .078 (R2 change =.078) ซ่ึงคาท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ เม่ือตรวจสอบความแตกตางกับ
คาสัมประสิทธิ์การพยากรณเดิม พบวา ยังคงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาการติดตามผลการปฏิบัติ
จากโรงเรียนนายรอยตํารวจ สามารถรวมอธิบายการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติ            
งานสอบสวนไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.8 
  จากการทดสอบสมมติฐานพบวา การกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน และการติดตามผล
การปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ สามารถรวมกันทํานายการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัด
ปฏิบัติงานสอบสวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดถึงรอยละ 36.2 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
 
ตารางท่ี 3  แสดงรูปแบบสมการพยากรณการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน 
ตัวแปรพยากรณ B SE  B Beta T 
1. การกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน(X6) .233 .034 .389 6.845** 
2. การติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
(X7)  
.221 .040 .314 5.518** 
     (คาคงท่ี) 1.1890 .155  12.217** 
 R = .601            R2 =.362             Standard  Error  =.449        Overall  F = 70.778** 
**      P  < .001 
               จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรท่ีละข้ันตอน พบวา ตัวแปรพยากรณ ซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีมีผลหรือมีอิทธิพลตอการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน มีดวยกัน       2 
ตัวแปร ไดแก 
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   2.1 การกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน 
   2.2 การติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจและตัวแปรท้ัง 2 ตัวแปรนี้ 
สามารถรวมพยากรณการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน ไดรอยละ 36.2 
      ซ่ึงสามารถนําไปชวยในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาการนําความรูวิชากฎหมายไปใชใน    
การฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน วาควรจะคํานึงถึงตัวแปรท้ัง 2 ตัวแปรดังกลาว หรือใหความสําคัญกับตัวแปรท่ี
มีอํานาจพยากรณเรียงลําดับจากมากไปหานอย  
              สรุป บทใหสัมภาษณของพนักงานสอบสวนดีเดน ป 2558 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ปญหา
และอุปสรรคในการนําความรูวิชากฎหมายมาใชในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญคือ ลืมเนื้อหาความรูเนื่องจากศึกษา
มาต้ังแตชั้นปท่ี 1-3 และมาฝกหัดปฏิบัติงานตอนชั้นปท่ี 4 ระยะเวลาลวงเลยมามาก ขอเสนอแนะ เพ่ือท่ีจะ
ปฏิบัติงานสอบสวนไดดีข้ึนควรมีการฝกหัดปฏิบัติงานกอนจะดีมาก เม่ือออกไปปฏิบัติงานจริงจะไดสามารถ
ทราบวาตองทําอะไรบาง และท่ีสําคัญควรนําสํานวนจริงใหนักเรียนนายรอยไดศึกษาจะไดมุมมอง เม่ือจบ    ไป
ปฏิบัติงานสอบสวน จะไดทราบวามีเอกสารใดบางประกอบในสํานวน ไดทราบวาตองทําข้ันตอนใดกอนหลัง
เม่ือรับแจงความ ปญหาท่ีพบคือไมทราบข้ันตอนการทําสํานวน ดังนั้นจึงควรจะศึกษาดวยและฝกหัดปฏิบัติงาน
ไปดวยและใหมีการติดตามผลการปฏิบัติการฝกจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ   
 
อภิปรายผล 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวปรากฏผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          1. ปญหาอุปสรรคในการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน คือ 
          - ชวงเวลาศึกษาภาคทฤษฎี ศึกษาต้ังแตชั้นปท่ี 1-3แลวตองไปฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนชั้นปท่ี 4
นักเรียนจึงไมเห็นภาพการปฏิบัติเพราะไมมีการฝกปฏิบัติระหวางศึกษา จึงเกิดปญหาท่ีไมสามารถนําความรูท่ี
ศึกษามา 4 ป มาประยุกตใชไดเต็มท่ี 
          - ครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีประสบการณมากมองขามสิ่งเล็กๆ นอยๆ บางทานไมไววางใจไมกลามอบหมายให
นักเรียนทํางาน ครูพ่ีเลี้ยงไมตรงกับท่ีเลือกไวและบางทานยังไมเขาใจถึงจุดประสงคของการฝกปฏิบัติงานของ
นักเรียน   
          - ปญหาดานท่ีพักอาศัยระหวางฝกปฏิบัติงานท่ีพักไมเพียงพอ ขาดปจจัยท่ีอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานซ่ึงตองจัดหาเอง เชน กระดาษ ยานพาหนะ ซ่ึงถือวาเปนสิ่งสําคัญ บางทองท่ีไมมีใหและสิ่งท่ีสําคัญมาก
เชน น้ํามันรถ เบี้ยเลี้ยงคาอาหารไมเพียงพอกับความเปนจริง รถตรวจสถานท่ีเกิดเหตุไมเพียงพอ และควรมี
การมอบหมายงานท่ีแนนอน 
            - ระยะเวลาการฝกปฏิบัตินอยเกินไป ควรเพ่ิมการฝกปฏิบัติงานสอบสวนใหมากกวานี้เพ่ือใหเกิด
ความตอเนื่องและการไดสัมผัสงานจริงทําใหเขาใจการปฏิบัติงานมากข้ึน 
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 2. ลักษณะสวนบุคคล สงผลใหระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานตํารวจดาน
การสอบสวนแตกตางกัน นักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปท่ี 4 ท่ีมีเพศ แตกตางกัน สงผลใหระดับการนําความรู
วิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานตํารวจดานการสอบสวนแตกตางกัน ท้ังนี้ อาจเปนเพราะนักเรียนนาย
รอยตํารวจชั้นปท่ี 4 เพศชาย อยูในวัยท่ีชอบศึกษาหาความรูและมีการจดจําและปรับตัว ยืดหยุนตอ
สถานการณตางๆ ไดดี จึงมีความม่ันใจในการปรับวินิจฉัยขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหเขากับขอกฎหมายได
มากกวา หรืออีกเหตุผลหนึ่งคือ มีการฝกหัดการสอบสวนควบคูไปกับครูพ่ีเลี้ยงซ่ึงสวนใหญเปนพนักงาน
สอบสวนเพศชายดังนั้น นักเรียนนายรอยตํารวจชายสามารถสรางความคุนเคยกับครูพ่ีเลี้ยงไดงายมากกวาและ
สามารถนําวิชาความรูในวิชากฎหมายมาปรับเขากับขอเท็จจริงในแตละคดีไดมากกวานักเรียนนายรอยตํารวจ
หญิง ซ่ึงบางกรณีในการเขาถึงสภาพขอเท็จจริงในคดีบางคดีอาจตองใชความม่ันใจในการนําความรูเดิมมาใชซ่ึง
เปนคุณลักษณะตามธรรมชาติของเพศชาย  
 นักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปท่ี 4 ท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยขณะศึกษาในโรงเรียนนายรอยตํารวจแตกตางกัน 
สงผลใหระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานตํารวจดานการสอบสวนแตกตางกันเปนไป
ตามสมมุติฐาน อาจเปนเพราะนักเรียนนายรอยตํารวจ ท่ีมีความขยันหม่ันเพียรในการตั้งใจศึกษาวิชาการดาน
ตาง ๆ ทุกวิชาจะมีองคความรูท่ีฝงแนนในความทรงจํา เม่ือมีคดีตองทําการสอบสวนในการฝกปฏิบัติทําสํานวน
สอบสวนนักเรียนนายรอยตํารวจก็สามารถนําความรูทุกสาขาวิชาอาทิเชน วิชาดานการบริหาร วิชาดานจราจร 
วิชาดานปองกันปราบปราม วิชาดานสืบสวน เปนตน นักเรียนนายรอยตํารวจท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกวาจึง
สามารถนําความรูออกมาใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนไดแตกตางจากนักเรียนนายรอยตํารวจท่ีมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 
  นักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปท่ี 4 ท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยวิชากฎหมายแตกตางกัน สงผลใหระดับ     
การนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานตํารวจดานการสอบสวนแตกตางกัน ผลการทดสอบ
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเปนเพราะชวงระยะเวลาในการนําความรูวิชากฎหมายมาใชในการฝกปฏิบัติงาน
สอบสวนนั้นหางจากระยะเวลาในการศึกษาภาควิชาการนานมากเปนผลใหนักเรียนนายรอยตํารวจอาจลืม
เนื้อหาวิชาได ทําใหแตละคนไมมีความแตกตางกันระหวางนักเรียนนายรอยตํารวจท่ีมีระดับคะแนนวิชา
กฎหมายตางกัน หากเปนกรณีท่ีมีการศึกษาวิชากฎหมายแลวและไดฝกปฏิบัติงานสอบสวนเลยทันที นักเรียน
นายรอยตํารวจท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยวิชากฎหมายสูง อาจมีระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชใน          
การฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนไดดีกวานักเรียนนายรอยตํารวจท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยวิชากฎหมายตํ่ากวาก็
เปนได ซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมภาษณพนักงานสอบสวนดีเดนป 2558  
 นักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปท่ี 4 ท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาสอบสวนแตกตางกัน สงผลใหระดับ      
การนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานตํารวจดานการสอบสวนแตกตางกัน ผลการทดสอบ
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเปนเพราะนักเรียนนายรอยตํารวจท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาสอบสวนแตกตางกัน 
ท่ีมีความสามารถใกลเคียงกันในการนําความรูเดิมในสวนของการศึกษาวิชาการสอบสวนมาใชในการฝกหัด
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ปฏิบัติงานสอบสวน อาจเนื่องจากระยะเวลาของการศึกษาวิชาสอบสวนกับระยะเวลาในการฝกหัดปฏิบัติงาน
สอบสวนหางกันดังนั้นเม่ือตองพบกับสถานการณจริงในการนําความรูมาปรับใชปฏิบัตินักเรียนนายรอยตํารวจ
จึงอาศัยความสามารถอ่ืนๆในการท่ีจะดึงความรูวิชากฎหมายไปใชในการทําสํานวนการสอบสวนใหสําเร็จได 
เชน อาจศึกษาจากสํานวนคดีเกาท่ีมีลักษณะขอเท็จจริงท่ีใกลเคียงกันมาปรับเขากับสํานวนท่ีตนไดรับหรือ
สอบถามจากพนักงานสอบสวนรุนพ่ี เปนตนซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมภาษณพนักงานสอบสวนดีเดนป 2558 
 3. ปจจัยแวดลอมในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนมีความสัมพันธทางบวกกับระดับการนําความรูวิชา
กฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน                
 ปจจัยแวดลอมในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนดานภาพรวมครูพ่ีเลี้ยงท่ีสถานีตํารวจมีความสัมพันธ
ทางบวกกับระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน  ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเปนเพราะครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีการเตรียมตัวดี มีองคความรู มีความสามารถในการ
ถายทอดความรูใหกับนักเรียนนายรอยตํารวจท่ีรับการฝกปฏิบัติ และมีเวลาเพียงพอ ทราบถึงวัตถุประสงคใน
การฝกหัดปฏิบัติของนักเรียนนายรอยตํารวจ และใสใจใหโอกาสนักเรียนนายรอยตํารวจในการท่ีจะฝก
ปฏิบัติงานสอบสวนในคดีตางๆ อยางหลากหลาย ซ่ึงเปนผลดีอยางมากในการท่ีนักเรียนนายรอยตํารวจจะได
ปลูกฝงนิสัยการทํางานท่ีดีมีประสิทธิภาพจากครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีความพรอมจะถายทอดใหกับรุนนองตอไป 
 ปจจัยแวดลอมในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนดานการกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน มีความ 
สัมพันธทางบวกกับระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว  อาจเปนเพราะการท่ีหัวหนางานสอบสวนซ่ึงมีประสบการณการทํางานใน
การสอบสวน ทําคดีตาง ๆ มาเปนระยะเวลาพอสมควรทําใหมีประสบการณท่ีหลากหลายในการทําสํานวน  
การสอบสวน การท่ีหัวหนางานสอบสวนมีความสนใจในการดูแลนักเรียนนายรอยตํารวจท่ีไปรับการฝก
ปฏิบัติงานสอบสวนจะทําใหเปนผลดีกับการท่ีนักเรียนนายรอยตํารวจจะนําความรูวิชากฎหมายมาใชในการ
ปฏิบัติงานสอบสวนไดอยางเต็มท่ีและจะทําใหสํานวนการสอบสวนท่ีผานการกํากับดูแลจากหัวหนางาน
สอบสวนจะมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ทําใหมีขอบกพรองผิดพลาดนอยลง 
 ปจจัยแวดลอมในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนดานการติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ มีความสัมพันธทางบวกกับระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวอาจเปนเพราะนักเรียนนายรอยตํารวจจะตองทําสํานวนการ
สอบสวนอยางเต็มกําลังความสามารถสวนหนึ่งเพราะมีระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนดตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยตํารวจก็จํากัดระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงานทําให
นักเรียนนายรอยตํารวจจะตองตั้งใจฝกหัดเพ่ือจะไดผานการฝกตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยตํารวจจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองนําความรูวิชากฎหมายมาปรับใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนแมวาทางโรงเรียน
นายรอยตํารวจจะไมไดติดตามผลของการฝกปฏิบัติงานสอบสวนก็ตาม 
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 ปจจัยแวดลอมในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนดานความพรอมของสถานีตํารวจท่ีไปฝกปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธทางบวกกับระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเปนเพราะหากนักเรียนนายรอยตํารวจไมตองมีความกังวลเก่ียวกับ 
ปจจัยอํานวยความสะดวกในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน อาทิ สถานท่ีพักอาศัย อุปกรณตางๆในการฝก
ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ เครื่องปริ้นเตอร น้ํามันรถยนต ยานพาหนะ เปนตน อาจทําใหนักเรียนนายรอย
ตํารวจสามารถท่ีจะนําความรูวิชากฎหมายมาใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวนไดดียิ่งข้ึน ผลงานท่ีทําจะสมบูรณ
ถูกตองมากข้ึน 
 4. ความสัมพันธระหวางเนื้อหาความรูวิชากฎหมายขณะฝกปฏิบัติงานสอบสวน กับการนําความรูวิชา
กฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน 
 เนื้อหาความรูวิชากฎหมายอาญา 1-4 ขณะฝกปฏิบัติงานสอบสวน มีความสัมพันธทางบวกกับการนํา
ความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
อาจเปนเพราะเนื้อหาวิชากฎหมายอาญา 1-4 เปนเนื้อหาวิชาท่ีนักเรียนนายรอยตํารวจตองนําไปปรับใชในการ
ฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนโดยตรงเพราะสํานวนการสอบสวนท่ีนักเรียนนายรอยตํารวจตองทํานั้นเปนคดีอาญา
เทานั้น ดังนั้นนักเรียนนายรอยตํารวจจึงตองนําความรูวิชากฎหมายอาญา 1-4 มาปรับใชในการทําสํานวนการ
สอบสวน ดังนั้นนักเรียนนายรอยตํารวจจึงตองศึกษาหาความรูวิชากฎหมายอาญา 1-4 อยางเขมขนและจริงจัง
จึงจะทําใหการทํางานสอบสวนไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมภาษณพนักงานสอบสวนดีเดน
ป 2558 
           เนื้อหาความรูวิชากฎหมายแพงและพาณิชย 1-2 ขณะฝกปฏิบัติงานสอบสวน มีความสัมพันธทางบวก
กับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน ผลการทดสอบสมมติฐาน ปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีต้ังไว อาจเปนเพราะเนื้อหาวิชากฎหมายแพงและพาณิชย 1-2 นั้น นักเรียนนายรอยตํารวจไมได
นํามาใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน แตมีความรูไวเพ่ือแนะนําประชาชนเก่ียวกับคดีความท่ีเปนคดีทางแพง 
ซ่ึงพนักงานสอบสวนไมมีอํานาจในการดําเนินคดีแพง จึงเปนกรณีท่ีนักเรียนนายรอยตํารวจไมไดใชความรู
เนื้อหาวิชากฎหมายแพงและพาณิชย 1-2 มาใชในการฝกปฏิบัติงานสอบสวน 
           เนื้อหาความรูวิชาพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา ขณะฝกปฏิบัติงานสอบสวน มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน ผลการทดสอบสมมติฐาน ปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเปนเพราะเนื้อหาวิชาพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญานั้น นักเรียนนายรอยตํารวจอาจ
ไมไดรับคดีท่ีเปนความผิดตามพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญา อีกท้ังเปนการฝกปฏิบัติงานสอบสวนท่ีมี
ระยะเวลาในการฝกจํากัดเปนเวลาเพียง 1 เดือน จึงอาจทําใหไมไดรับคดีท่ีเปนความผิดตามพระราชบัญญัติท่ีมี
โทษทางอาญานักเรียนนายรอยตํารวจจึงมีโอกาสไดนําความรูวิชาพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญามาใชนอย 
           เนื้อหาความรูวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา 1-2 ขณะฝกปฏิบัติงานสอบสวน มี
ความสัมพันธทางบวกกับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว อาจเปนเพราะเนื้อหาวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา 1-2 นั้น
เปนการกําหนดข้ันตอนตาง ๆ และวิธีการดําเนินการตางๆในการปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงนักเรียนนาย
รอยตํารวจปฏิบัติไปโดยอัตโนมัติ ไมรูตัววาขณะนั้นตนไดดําเนินการภายใตบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมภาษณพนักงานสอบสวนดีเดนป 2558 
           เนื้อหาความรูวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานขณะฝกปฏิบัติงานสอบสวน มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว อาจเปนเพราะเนื้อหาความรูวิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานนั้น นักเรียนนาย
รอยตํารวจท่ีฝกปฏิบัติงานสอบสวนไดนําความรูวิชานี้ไปใชในการรวบรวมพยานหลักฐานท้ังปวงมาพิสูจน
ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา แลวสงพนักงานอัยการฟองผูตองหาตอศาล ซ่ึงเปนความรูโดยตรงท่ี
พนักงานสอบสวนตองรูวิธีการปฏิบัติตลอดจน วิธีการนําพยานหลักฐานเขาสํานวนการสอบสวนประกอบการ
สงฟองคดี ดังนั้นเนื้อหา ความรูในวิชานี้นักเรียนนายรอยตํารวจจึงสามารถนําความรูมาปรับใชในการฝก
ปฏิบัติงานไดมาก 
 5. ลักษณะสวนบุคคล ปจจัยแวดลอมในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน เนื้อหาความรูวิชากฎหมาย มี
ผลตอการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนของนักเรียนนายรอยตํารวจ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยแวดลอมในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน เนื้อหาความรู
วิชากฎหมาย เปนปจจัยท่ีมีผลหรือมีอิทธิพลตอระดับการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงาน
สอบสวนของนักเรียนนายรอยตํารวจ ซ่ึงมีดวยกัน 6 ตัวแปร ไดแก  
                1. เพศ  
            2. ระดับคะแนนเฉลี่ยขณะศึกษาอยูในโรงเรียนนายรอยตํารวจ  
            3. ภาพรวมครูพ่ีเลี้ยงท่ีสถานีตํารวจ     
                   4. การกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน 
            5. การติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
            6. ความพรอมของสถานีตํารวจท่ีไปปฏิบัติงาน 
 จากตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปรนี้ สามารถนํามาเปนแนวทาง หรือกรอบแนวความคิดในการพัฒนาการนํา
ความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน ซ่ึงจะเปนสิ่งท่ีชวยทําใหนักเรียนนายรอยตํารวจ
ฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรทีละข้ันตอน พบวา ตัวแปรพยากรณ ซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีมีผลหรือมีอิทธิพลตอการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน มีดวยกัน 2 ตัว
แปร  ไดแก 
            1.การกํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน 
            2.การติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ  
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               ตัวแปรท้ัง 2 ตัวแปรนี้ สามารถรวมพยากรณการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกหัด
ปฏิบัติงานสอบสวน ไดรอยละ 36.2 
       ซ่ึงสามารถนําไปชวยในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาการนําความรูวิชากฎหมายไปใชในการ
ฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน วาควรจะคํานึงถึงตัวแปรท้ัง 2 ตัวแปรดังกลาว หรือใหความสําคัญกับตัวแปรท่ีมี
อํานาจพยากรณเรียงลําดับจากมากไปหานอย  
               บทใหสัมภาษณของพนักงานสอบสวนดีเดน ป 2558 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติมีดังนี้ ใน
ประเด็นปจจัยท่ีสําคัญมากในการทําสํานวนใหดีมากนอยข้ึนกับหัวหนางานสอบสวน  ซ่ึงมีผลเปนอยางมาก 
เพราะเปนบุคคลท่ีใหคําปรึกษา หากมีปญหาสามารถหาทางแกไขใหทุกเรื่อง และประเด็นในเรื่องเพศมีความ
แตกตางกันโดยเฉพาะเม่ือมีคดีท่ีเก่ียวของผูหญิงและเด็กพนักงานสอบสวนคนใดเขาเวรคนนั้นตองรับผิดชอบ
ไมวาจะเปนชายหรือหญิงแตเวลามาสอบปากคําอาจจะใหผูหญิงชวยสอบสวนให ดังนั้นจะเห็นได วามีความ
แตกตางระหวางเพศในการทําการสอบสวนแตอาจเปนเหตุผลเนื่องจากกฎหมายกําหนดดวยในสวนหนึ่ง 
ประเด็นระดับคะแนนเฉลี่ยท่ีแตกตางกันมีผล ตอการนําความรูมาใชในการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนไดดี
แตกตางกันจริง สวนระดับคะแนนในวิชากฎหมาย และระดับคะแนนวิชาสอบสวนแตกตางกันไมมีผลตอการ
นําความรูวิชากฎหมายไปใชในการฝกปฏิบัติงานอาจเปนเพราะระยะเวลาท่ีศึกษาเนื้อหาความรูนั้นมีระยะเวลา
หางจากการฝกปฏิบัติงานมากอาจทําใหลืมซ่ึงสอดคลองกันกับผลการวิจัย ในประเด็นภาพรวมครูพ่ีเลี้ยงท่ี
สถานีตํารวจ การติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ ความพรอมของสถานีตํารวจท่ีไป
ปฏิบัติงานมีความสอดคลองกันโดยใหเหตุผลวา หากมีความพรอมมากข้ึนเทาใด นักเรียนนายรอยตํารวจท่ีไป
ฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวนจะมีการนําความรูวิชากฎหมายมาใชในการทําสํานวนการสอบสวนไดดีมากยิ่งข้ึน
เทานั้น โดยเม่ือผูเสียหายมาแจงความพนักงานสอบสวนผูนั้นตองรับผิดชอบซ่ึงตองนําความรูวิชากฎหมายและ
วิชาการสอบสวน มาปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ีของตน เชน การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การทําแผนท่ีเกิดเหตุ 
การออกหมายเรียก หมายจับ หมายคน บันทึกการจับกุม การแจงสิทธิ์ซ่ึงตองใชเปนประจําในการอางอิงหลัก
กฎหมาย สวนการผัดฟอง ฝากขังตองนําความรูมาใชมากเพราะตองนับระยะเวลาใหถูกตองถาไมแนใจตอง
เปดตัวบท เก่ียวกับการรักษาของกลางจะมีเจาหนาท่ีหองคดีเปนผูรับผิดชอบดูแลของกลาง จะมีสมุดลงบันทึก 
การเก็บรักษาของกลางจะมีหองสําหรับเก็บของกลาง และมีการบันทึก การหาขอมูลจากทะเบียนประวัติ
อาชญากรจะมีเครื่อง Polis ใหสืบคน การสอบสวนชันสูตรพลิกศพคดีอาญา ไดออกพ้ืนท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 
ไดนําความรูวิชากฎหมายมาใชและตองเปด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาควบคูไปดวย วิชา
กฎหมายท่ีใชมากท่ีสุด คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสําคัญมาก ตองใชเปนประจํา วิชากฎหมาย
อาญา ตองดูตัวบทหากซับซอนตองเปดตัวบท และอานเพ่ิมเติม ความม่ันใจในการปฏิบัติงาน เชน การรับแจง
ความจะม่ันใจ ถารูกฎหมาย การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ การควบคุมตัวผูกระทําความผิด การสอบปากคําเพ่ือ
ทราบขอเท็จจริง  
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
   ผลจากการวิจัยมีความสอดคลองกับบทสัมภาษณของพนักงานสอบสวนดีเดนป 2558 ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติหลายประการ และใหขอเสนอแนะไวดังนี้ 
           1.ดานการจัดการเรียนการสอน  
           - ควรใหมีการฝกหัดปฏิบัติงานสอบสวน ควบคูกับการศึกษาภาคทฤษฎีตั้งแตชั้นป 2 ท่ีเริ่มศึกษาวิชา
กฎหมายและวิชาสอบสวนเพ่ือเพ่ิมความเขาใจและปฏิบัติจริงได  
           - ควรใหโรงเรียนสอนใหนักเรียนทําเอกสารสํานวนเชนเดียวกับท่ีสถานี โดยมีการฝกหัดสอบสวน
ผูเสียหายหรือผูตองหาในหองเรียน สอนวิธีการสอบสวน โดยเพ่ิมเติมขอกฎหมายใหมากข้ึน ใหสอนหลักท่ัวไป 
ของการทํางานในหองสอบสวนรวมท้ังหลักการปฏิบัติ การพูดไกลเกลี่ย เปนตน จะเกิดความเคยชินในการ
สอบสวน  
           2.ดานปจจัยแวดลอมในการฝกหัดปฏิบัติงาน ควรจัดชี้แจงครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหมีเปาหมายและความ
เขาใจตรงกัน และพิจารณาจัดครูพ่ีเลี้ยงท่ีใหความสําคัญกับการฝกหัดปฏิบัติงานมากข้ึน ควรจัดหาท่ีพักให
เพียงพอ ควรมีระบบการจัดการในการสงนักเรียนไปฝกหัดปฏิบัติงานท่ีดี จัดหาเครื่องมืออํานวยความสะดวก
ในการทํางาน กําหนดหนาท่ีใหชัดเจนในการไปฝกหัดปฏิบัติงาน เพ่ิมเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร ใหความสําคัญการ
กํากับดูแลของหัวหนางานสอบสวน และการติดตามผลการปฏิบัติจากโรงเรียนนายรอยตํารวจใหมากข้ึน 
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